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摘  要 
 I 
摘  要 
LED 照明具有节能、环保等多方面的优势，相较于传统照明，可以大大节省对能
源的需求。世界各国正开始加大力度普及及推广 LED 照明的使用。ODM 的合作模式，
将研发及生产交由 ODM 供应商负责，借力 ODM 供应商在研发及生产上的优势，而品
牌拥有方公司则将精力集中在提升品牌知名度、开拓市场，提升产品销量上。S 公司选
择了 ODM 的商业模式，希望通过这种模式能够快速的占领 LED 照明市场。但 S 公司
现有的 ODM 新产品开发流程严重影响了 S 公司的新产品开发进度，同时也带来了产品
质量方面的一些不足。论文通过分析造成 S 公司新产品开发现状的原因，寻找解决问题
的方案，帮助 S 公司提升其在 LED 照明领域的竞争力。第一章绪论介绍了本篇论文的
背景及研究目的、方法和内容；第二章介绍了流程再造理论及协同理论；第三章运用
























LED lamp has a lot of advantage, such as energy saving and clean, compare to 
traditional lamp, LED lamp can reduce the demand of energy sources. The use of LED 
lamp become popular in the world now. ODM is a very popular business mode, ODM 
supplier is responsible for design and manufacture product, and the company which own 
the brand focus on raising brand recognition and increasing product sale. S company 
choose ODM business mode to occupy the market quickly. But the progress of S company 
new product development is seriously affected by the ODM process of new product 
development, meanwhile, the S company ODM developing process also impact the 
product quality. In this thesis, it find the root cause of the problem by analysis, and find 
the solution to help S company improving the competitiveness in LED business. The 
chapter one introduce the background of this thesis and the research purpose、method and 
content. The chapter two introduce the theory of business process reengineer and 
synergetics. The chapter three use IDEF0 and ASME to analyse the problem in the ODM 
product development process and analysis the root cause. The chapter four use the 
business process reengineer and synergetics theory to find the solution to solve the S 
company problem, give the safeguards to make sure the solution can be carried out 
smoothly, and evaluate the effect of the solution. The chapter five give a conclusion of this 
thesis and the expectation. In this thesis, it describes the reason which cause the current 
situation include the unreasonable organization structures、the complicated new product 
development process …, and use business process reengineer and synergetics theory to 
find the solution which include process optimized 、organization structures optimized. 
And use this solution can help S company to speed up the new product develop and 
improve the product quality on some level. 
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第一章  绪  论 
 1 
第一章  绪  论 
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 2 
在 LED 照明市场上，凭借着低廉的材料成本、出色的研发技术以及在人力成
本上的优势，中国的 LED 照明占据了世界 LED 照明市场约 30%的份额，位居世界
首位，中国 LED 照明企业在世界 LED 照明舞台上占有着举足轻重的地位。 
ODM，是 Original Design Manufacture 的缩写，是一家公司根据另一家公司的要
求，进行产品的设计和生产。ODM 的生产方式分为买断方式与不买断方式两种，买
断方式即由品牌拥有方买断 ODM 供应商现成的某种型号产品的设计，或品牌拥有方






的品牌知名度优势，结合 ODM 供应商在研发、生产等方面的优势，ODM 的合作方
式正广泛的流行于制造业中。同样在 LED 照明市场上也不例外，不少行业巨头及跨
国公司也同样选择 ODM 的生产方式，开拓照明市场。 
拥有强大的品牌影响力及丰富资源的国际巨头 S 公司，同样看重 LED 照明巨大
的成长空间，也开始投入资源，发力进入 LED 照明领域。由于自身在该领域并无太
多的经验，S 公司迫切需要找到能够打开 LED 照明市场的突破口，正是看重了中国
LED 照明企业在 LED 行业的重要性及优势，同时也看好 LED 照明的未来前景，S
公司选择了中国 LED 照明企业做为其 ODM 合作伙伴，进军 LED 照明市场。同时为
了更好的保持自己的品牌影响力，S 公司选择了买断的 ODM 生产方式进行产品的开
发生产。 
但在同中国 LED 照明企业合作的过程中，由于 S 公司自身是 LED 照明市场的
新进者，在 LED 照明方面经验不足，对 LED 照明产品及市场不甚了解，同时在 ODM
合作流程方面存在的问题，以及同中国在文化上的差异，在新产品开发方面困难重
重，项目延迟，产品质量不能满足 S 公司的定位等一系列问题始终困扰着 S 公司。 
第二节  研究目的与意义 



















其在 LED 照明行业的竞争力。就 S 公司来讲，本文希望通研究能达到如下两个目的： 





公司开发进度延迟的原因，找到一套能改变 S 公司 ODM 新产品开发现状的方法，
帮助 S 公司迅速走出目前的困境，建立起对竞争对手的领先优势，在 LED 照明市场
上占得一席之地。 

















































第三部分首先对整个 LED 照明行业背景进行了更为细致的分析，同时介绍了 S
公司的背景，并详细说明了 S 公司的 ODM 项目开发组织架构及 S 公司家电事业部
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